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Γεννήθηκα στην Ελιά Ορεστιάδας, το 1966. Σπούδασα Βιβλιοθηκονομία στα T.E.I, 
Θεσσαλονίκης. Διορίστηκα στο Δ.Π.Θ. μετά από πανελλήνιο διαγωνισμό το 1991. 
Είμαι προϊστάμενος στην Βιβλιοθήκη της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι υπεύθυνος έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου και 
του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ. Διετέλεσα 
πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (Ομοσπονδία 65 Σω-ματείων) Έχω 
εκδόσει συνολικά πέντε βιβλία, σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της Θράκης. 
Συμμετέχω στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της περιοχής.  
ΟΛΓΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  
-Γεννήθηκα στη Καβάλα και κατοικώ μόνιμα στη Κομοτηνή 
-Αποφοίτησα από το Οικονομικό Λύκειο Καβάλας με "ΑΡΙΣΤΑ" και την ίδια χρονιά πέτυχα στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τότε ΑΣΟΕΕ) 
-Επέτυχα μετά από διαγωνισμό του 1975 στο Δ.Π.Θ και ορκίστηκα στις 9/1/76 οπότε και ανέλαβα 
καθήκοντα. Τοποθετήθηκα αμέσως ως Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης Νομικής. Κατά τη διάρκεια της 
ενεργούς υπηρεσίας μου στο Δ.Π.Θ παρακολούθησα ετήσιο σεμινάριο βιβλιοθηκονομίας με 
εκπαιδεύτρια την Βιβλιοθηκονόμο κ. Αν Μάρτιν Παπάζογλου. Συμμετείχα σε ημερίδες και συνέδρια 
σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στα πλαίσια του 
προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ οργάνωσα το Τμήμα Πρόσκτησης Βιβλιακού Υλικού όλων των Βιβλιοθηκών 
του Πανεπιστημίου και εισηγήθηκα σε ημερίδα το σχεδιασμό και τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιο-
θήκης. Κατέχω καλά την Αγγλική γλώσσα και χειρίζομαι πολύ καλά προγράμματα επεξεργασίας 
βιβλιοθηκονομικών δεδομένων. 
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